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egyleti titkár és ügyvéd.

Az egyleti alapszabályok felsőbb helyen jóvá­
hagyás végett terjesztetnek fel.
A testgyakorló-egylet
A L A P Í T Ó I .
1. Készpénzben.
pfrt. kr.
Hg. Batthyány Fülöp . . . . . . . . .  200 —
Hg. Esterházy P á l ..................... . . . .  200 —
Beranek M a n ó ......................... . . . .  255 10
Kölber Fülöp .......................... . . . .  200 —
Kuliffay László . . . . . . . . . . .  100 —
Malvieux kér. J ó z s e f................. . . .  . 100 —
Gr. Nádasdy L ip ó t ..................... . . . .  500 —
B. Prónay G á b o r ..................... . . . .  200 —
Pesti takarék-pénztár................. . . . .  200 —
Sárospataki Reformata főiskola . . . . .  100 —
Báró Sina Simon................. .... . . . . .  500 —
1*
pírt.
Gr. Andrássy M a n ó ..............................200
Gr. Batthyány Gusztáv ifj.......................200
Gr. Batthyány Ödön ..........................200
Gr. Batthyány Kázmér f ..................... 300
Bezerédy István ...........................100
Csekonics J á n o s .......................... '. 200
Gr. Festetich G é z a ..............................200
Herz S a la m o n .............................. 100
Kállay P é t e r ..................................300
Gr. Károlyi I s t v á n ..............................500
Lackenbacher Jakab . . . . .  100
Marmák Sándor.............................. 100
B. Orczy Lajos ..............................200
Pest v á r o s a .................................. 100
Ráth P é t e r .................................. 200
Simoncsics Ignácz - f - ..................... 100
Gr. Széchen A n t a l .............................. 100
Gr. Széchényi I s t v á n ..........................200
Gr. Teleky L á s z l ó .............................. 200
Würzler V ilm os.............................. 100
Gr. Zichy P á l .......................................200






Aebly A d o l f ...........................10
Ágoston J ó z s e f...................... 10
Barkassy I m r e ...................... 10
Bárány Ferdinand . . . .  10
Baumann Káról . . . . .  10
Baumgarten Ignácz . . .  20
Blumm Bernát. . . . . .  10
BoérIgnácz , , . . . .  10
Boskoyicz L. József . . .  10
Brauer F eren cz...................... 10
Cohner A r m i n ......................10
Dumba T ó d o r ...................... 10
Deutsch J ó z s e f ...................... 10
Egelmeyer Antal . . . .  10
Emidi G usztáv...................... 10
Ernszt Mór . . . .  . . 10
Fabricius József......................10
Felbermayer Ágoston . . .  10
Fröhlich Frigyes . . . . 10
Fuchs G u sz tá v ...................... 10
Fuchs R ezső ...........................10
6_ pfrt.
Gaider l’g n á c z ...............10
Gerenday Ambrus . . . .  10
Gerster K á r ó l ...............20
Gottlieb Antal . . . . .  10
Griinhut J. Káról . . . .  10
Gschwindt Mihál . . . . 10
Hausner F. L .....................10
Hampl A n ta l.................  . 10
Herczl Antal . . . . . .  10
Hermann A n ta l............... 10
Heckenast Gusztáv . . . . 10
Hirschfeld Lipót . . . .  10
Hohfeld Ign ácz................10
Hock Káról . . . . . .  10
Horsecky K á ró l............... 10
Högl Cassián . . . . . .  tO
Israelita-község, pesti . . .  10
Israelita ku ltus...............100
Jalics F e re n c z ............... 12
Jámbor E n d r e ..................... IO
Jánoky Anna..........................10
Jónás Zsigmond............... 10
Jurenák P á l .................... 5
Károlyi György gróf . . .  60
Kadelburger Gábor . . .  10
Karczag Ferencz . . . .  10
Karpeles Salamon . . . . iO
Kauser János....................10
Kern Ferencz ..................... tO
Kern J a k a b ....................10
Kommer Antal . . . . i. 10
Kohner L o u is e .....................20
Kóczán J ó z s e f ..................... 10
Kostyál Anna ..................... 10
Kritsch Lipót ..................... 10
7pírt.
Leitner J en ő ..................... . 1 0
Linzer Káról . . · · · «  10
Lobraayer M. ..................10
Masjon J. A .........................10
Medecz J ó z s e f ......................10
Morgenstern Ignácz 00
Müller E m i l ................. · 10
Nádasdy Ferencz gr. ifj. . 10
Nádosy István id. . . . · 10
Nyiry J ó zse f..........................10
Orzovenszky Káról . . .  10
Oszvald Antal . . . .  10
Perger Ignácz . . . .  10
Pestváros községe . . . .  50
Piufsicb Anselm . . . . .  10
Prónay Gábor báró . . . .  10
Prückler Ignácz . . . . .  10
Pscherer Miklós . . . . .  20
Rakovszky Káról . . . .  20
Rózsay József . . . . .  10
Ruda Antal . . . . . .  10
Sachs M ih á l....................... 1 0
Sandtner Vilmos . . . .  10
Szántó Ferencz . . . . .  10
Schalatz Antal . , . . , 10
Schulhof Jakab . . . . .  10
Strasser Fülöp . . . . .  10
Schickinger József . . . .  10
Schwingelschlögel József . . 10
Somoskeöy Antal . . . .  20
Simkovics Mihály . . . . 10
Simkovics István . . . · 10
Singer Albert . . . . .  10
Szepesy Ede 10
Szekrényessy József . . .  10
8pírt.
Szénásy Miksa . . . . , 30
Teastadele János . . . .  10
Tóth Lőrincz . . . . . .  10
Ullmann Károly . . . . .  20
Ullmann M. Gy. . . . . .  10
Vadász Ferenez..................10
Vecsey Sándor . . . . .  10
Vrányi Sándor . . . . .  10
Wjmmer A. György . . . 20
Zitterbarth Mátyás . . . .  10






























Oktatás körül foglalkozó egyének.
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A  testgyakorló-iskolai növendékek
LAJSTROMA
1839-dik évtől 1857-ik év végéig.
Kv Fiúk Leányok Klképeztetett Összes
tanítók szám.
1839-ben 81 27 — 108
1840 79 29 1 100
1841 76 27 2 103
1842 » 86 32 2 120
1843 » 89 39 4 132
1844 99 47 4 150
1843 Λ 92 30 4 126
1846 w 90 43 5 138
1847 98 38 6 142
1848 f i 118 48 5 171
1849 19 79 27 oO <09
1850 V 97 38 6 141
1851 w 105 29 7 141
1852 M 137 43 4 184
1853 W 141 45 — 186
1854 1 109 37 — 144
1855 V 119 28 -- . 147
1-856 137 33 — 170
1857 1 139 37 2 178
ö s s z e s sz á m 1971 677 55 2701
13
Jegyzet, i. Tartozásba maradtak az alapítók közül he­
t e n  összesen 94 pírttal, s a részvényesek 
közül szinte heten 60 pfrttal.
2. Az egyesület birtokában lévő tőke áll a ta­
karék-pénztárban lévő 2555 pfrt 10 krból, s 
egy ezer pftos földtehermentesitési kötvény­
ből ; — a többi alapítványi tőkék az illető 
alapítóknak kezeiknél vágynak.





2. Hátramaradott járulékokból 36
3. Alapítványi kamatúi 251 -4. A  pesti takarék-pénztárba letett 2055 frt
10 kr. tőke kamatjáúl . 103 105 Egyleti tagok évi díjaikból . . . 1467
6. B. Sina Simon úr alapítványa . . . . 500 —
Oszvesen . 2513 21
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A  p e s t i  testarv a k o r l ó  i n t é z e t
B e v é t e l .
15
p é n z t á r á n a k  1857-ikí mér l e ge .
Megvizsgáltaték Febr. 6-án 1858.
ÁGOSTON JÓZSEF s. k. 
alelnök.
WIMMER ANTAL s. k. 
Választmányi tag.
HAUSNER F. L. 
Pénztárnok.
]
1. Egy évi házbérül 1858-iki gyertyaszentelőig 480 —
2. Titkár tiszteletdíjáúl . . . . . . . 50 —
3. Az oskolai fölszerelésre . . . . . . 49 23
4. Több mesteremberek számláik szerint ugyan·
csak a szükségelt készületekre 93 49
5- A főtanitó és segédjei fizetésükre . . . 952 —
6. Adóul .................................................... 13 8
7. Kamatok és járulékok beszedőjének díja . 40 —
8. Az illető nyugták bélyege . . . . . 10 27
9. Nyomatási költségek összesen . . . . 37 —
10. Könyvkötői költség . . . . . . . 3 20
11. író-szerek, — hirdetmények, — postaköltség 9 50
12. Báró Sina Simon úr alapitvanya a pesti ta-
karék-pénztárba tétetvén be . . .  . 500 —
13. Pénztár-maradvány 1858-ik évre . . . 274 24
Öszvesen . !2513 21
S Z A B Á L Y O K .
mellyek a pesti testgyakorló-egyletnél létező 
összes tanítványok által megtartandók.
1. Minden tanítvány tartozik a gymnastikai gya­
korlatra szabályozott ruházattal ellátva lenni.
2. Hogy ezen ruházat más ezélokra ne fordittassék, 
és tisztán maradjon , az, addigié, mig a tanítványok az 
oskolát Iátogatandják, a ruhatárban hagyandó, mely vég­
re minden tanítvány számára számmal ellátott helyek ki- 
jelelvék.
3. Minden tanítvány továbbá tartozik a kijelölt 
napon és órában kellőkép és tizstán az adandó gyakor­
latra megjelenni.
4. A tanítványok közül mindenkinek tilalmaztatik 
a tanító előleges megegyezése nélkül az intézetből! el­
távozás.
5. Mindenkinek szigorúan tilalmaztatik a gyakorlat 
lefolyta alatt, s közvetlenül utánna a víznek ivása, miglen 
a testnek szükségképeni hevült állapota meg nem szűnik.
6. Azon gymnastikai eszközök, mellyek az illető 
tanító meghagyása következtében a gyakorlatra hasz- 
nálvák, a tanítványok által a kitűzött rendes helyre visz- 
szaviendők.
7. A kötélen, vagy más gépekeni úgynevezett hin- 
tálás, kivévén az erre szánt kettős hintán, mindenkinek 
tilalmaztatik.
8. Minden keletkezhető veszély elhárítása tekinte­
téből rendeltetik, mikép a tanító felvigyázata nélkül a 
rendes tanítás előtt semminemű gyakorlat se kisértessék 




9. Egymásközti szidalmazás , öklözés., és ingerkedés
tilálmaztatik. . , P ,
10. Ezen szabályok ellem vétók ismetelt megled- 
dés után, a gyakorlattól 2 vagy 3 napra kizáratnak, a ki 
pedig az illedelmi Szabályok ellen vétkezik, a tanítványok 
sorából kitörültetvén, az oskolából végkép kizáratik
H. Azok, kik két vagy 3 ízben alapos ok nélkül a 
gyakorlati tanításból kimaradnak, a felöl azonnal az il­
lető szülőknek bejelentetnek. , . . , ,
12. Azok, kik a testgyakorlatban nemi képesseget
szerzettek, az illető tanító által alkalmatosaknak találtat­
ván , mint elővívók működhetnek. f
13. A segédtanítók kötelesek, a rend fenntartása 
végett, '/a órával az oktatás megkezdése előtt mindenkor 
az oskolában megielenni.
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